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Este artículo aborda el análisis, para el período de la Restauración borbónica, de un tipo 
concreto de intervención pública: los gastos económicos destinados al estímulo y protección de 
la producción nacional. El propósito fundamental es evaluar la puesta en práctica de las 
disposiciones legislativas relacionadas con el fomento de la producción española a través del 
gasto presupuestario. De este estudio, surgen dos resultados bastante nítidos. En primer lugar, 
en España se diseñó una política de fomento directo de la producción a imagen de la que se 
hacía en los principales países europeos. Tras una primera etapa de intentos frustrados, se 
puede afirmar que, desde de 1909, esa política se hace realidad en la legislación. En segundo 
lugar, esa legislación no tuvo el suficiente respaldo en el Presupuesto, lastrado por la rigidez de 





This article analyse the public intervention during the period of the Spanish Restoration, 
in particular the economic expenditures destinated to the stimulation and protection of the 
national production. The principal aim is to evaluate the development of the economic 
legislation related to the promotion of the spanish production through the budget expenditure. 
This anlysis gets two quite clear results. Firstly, the policy of direct promotion was desinged in 
Spain in a similar way than in the more important countries of Europe. After several frustated 
tries, this policy becomes a reality in the legislation from 1909. Secondly, this legislation did not 
have enough support in the Budget due to penury and rigidity of the Finance. 
 
 